



































































を受ける前の l年生35人、 2年生40人、 3年生29人、合計 104人を対象とし、無記名・

























1.一年生 35 34 
2.二年生 40 38 
3.三年生 29 28 
質問 2. 性別はどちらですか。
1.男 53 51 
2.女 51 49 
質問 3. あなたは薬について関心がありますか。
1.とても関心がある 8 8 
2.ある程度関心がある 18 17 
3.あまり関心がない 35 34 
4.全く関心がない 43 41 
質問 4. 薬をインターネットや雑誌を通して買うことができると思いますか。
1.J思う 30 29 
2.思わない 29 28 
3.分からない 45 43 
質問 5. 薬を飲む時は何といっしょに飲んでいますか。
1.水 66 63 
2.ジュース 9 9 
3.お茶 29 28 
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Abstract 
The Pharmaceutical Affairs Law was revised釘ldenforced on June 1， 2009， while the 
consciousness to血eself-medication of the nation rose. In connection with血is，revision 
of the govemment guidelines for teaching was performed also in school education， and 
the education about medicinal proper use was made compulsory in the junior high 
school from April， 2012. So， in introducing medicinal education in a ju凶orhigh school， 
in this research， the opinion poll to the school teacher who practices education with the 
student who receives education was performed 
The ratio of level of the interest in medicine of the third grader understood that there 
was more 2 t凶 es血.another school years by the result of the attitude survey of junior 
high students， and they had interest也at血eywere high about oneself using medicine. 
Then， by the interview result to two school nurses and two teachers of the 
managerial class，仕leyexpected a school nurse as a main leader of白eeducation of the 
medicine and understood出ata junior high school was proper in出.eeffective time. 
About education of the medicine， two teachers of仕lemanagerial class thought the role 
of the teacher of the heal出血dphysical education to be important， but it is necessary 
to practice education while a school nurse takes the leadership from specialty about 
medical care，仕leheal此 andgetting仕lecooperation of the teacher of the health and 
physical education by TT (team teaching) me出od
In addition， itis important出ata school nurse achieves the part of coordinator， and 
the improvement of school nurse training course is demanded from that purpose when 
a school receives the support of a healthcare worker and the researcher from the 
outside. 
A junior high school was appropriate at the time to introduce education of the 
medicine from the result of仕leattitude survey of a student and仕leteacher of the 
junior high sch∞1 and understood that the posture that al teachers had common 
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consciousness and continued learning was important. 
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